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ANO IV. NÜM. Si 5 céntimos 19 DE OCTUBRE D I 1811 
SOLUCIÓN DE LA CRISIS 
Ya tenemos empresa, aunque parezca mentira, para los años 
venideros 
La crisis tremendaque amenazaba convertirla Plazade Madrid 
en un establecimiento provincial, administrado á Ja usanza del 
Hospicio ó el Hospital, se ha conjurado, gracias al heroísmo c 
intrepidez de un esforzado empresario; que emu ando al Atlas 
de la tabula ba echado sobre sus hcmbros robustos el peso abru-
mador de seis años de explotación de io que fué un tiempo mina 
r iquísima de dinero y gloria, y hoy es pozo agotado en el que se 
entierran fama, caudales y tranquilidad, si es que tales cosas 
existen ya en el mundo de la afición tauiina. 
¡Dios y el arte premien el valor y la abnegación del que se ha 
prestado á ser víct ima propiciatoria de los desaciertos de todos! 
Porque en verdad, que valor y abnegación sin límites son pre-
cisos para acometer en éstos tiempos de exigencias de diversas 
clases, una empresu que por lo, t i tánica se deja atrás á todos los 
trabajos de Hércules , y por lo ingrata infunde frío y pavor al 
más entusiasta y decidido. 
No conozco al nuevo y apreciable, sin duda alguna, postor á 
quien se ha adjudicad® la Plaza en la ú l t ima subasta; mas por el 
-arranque y decisión manifestados afianzarse en negocio de tan 
'estrecha salida, aunque fácil entrada, juzgo que es acreedor á 
que ganaderos, diestros y aficionados unán imemeníe le procla-
men protector de la fiesta nacional y organicen en su loor en-
tusiasta manifestación de reconocimiento y s impat ía . 
Porque no hay niás que fijarse un poco en la s i tuación de la 
primera plaza de España, para que enseguida se v^an surgir los 
problemas intrincados que ha de resolver el que durante la 
época , que va s comenzar, esté al frente de tan dudoso negocio. 
Primer escollo que hay que salvar, y no saltando por encima 
dé él, n i sorteándole, sino atacándole de frente: el alquiler exor-
bitante de local, que aun rebajado algo, como ha quedado en 
vi r tud de los concursos desiertos, constituye una suma y desem 
bolso tan crecido, que con prec iose levadís imosccmolos actuales, 
••apenas id podrá nadie reintegrarse en las funciones á no ser 
que todas ellas sean rebosantes llenos, cosa que es imposible 
obtener. 
Y corno desde luego hay que suponer en el empresario nuevo 
deseos vehementes de complacer al públ ico , volviendo á los 
tiempos felices en que las corridas eran patrimonio de todas las 
•clases y no solamente de los favorecidos de la fortuna, es d? 
presumir que coincidiendo con las aspiraciones de los aficiona-
do", tengamos en la temporada próxima la inefable dicha de ver 
•en el cartel de abono estas ó parecidas frases, que terv i rán de 
preámbnlo felicísimo á la tarifa do precios: 
«La nueva en presa, deseosa de propagar la afición y aten-
diendo á indicaciones de personas entendidas, no ha omitido 
^sacrificio alguno para complacer al público madr i leño y ha dis-
puesto la rebaja que se verá en el cuadro correspondiente, ad-
virtiendo que ha procurado con solicitud preferente que las lo 
calidades más favorecidas sean aquellas que dan más contin-
•ígente de espectadores á las corridas.» 
Después de tal reforma, que se está imponiendo hace tiempo, 
y por ia que nosotros hemos siempre combatido, aunque con 
-escaso fruto, y que creemos, sin duda alguna, que ahora se im-
plantará , viene el personal de diestros, que es preciso presentar 
jen cartel para que sirva de programa técnico y de anzuelo á los 
'incautos. 
Y aquí entra la lucha más sin tregua ni descanso que necesita 
-sostener un empresario, si tiene en algo su nombre y su bolsi l lo. 
Supongamos que son ciertos los rumores que circulan, y ojalá 
sean, de la probabilidad de que un diestro aplaudidísimo,, 
que figura en primera l ínea, y por diferencias con otras empresas, 
no ha toreado en Madrid hace algún tiempo, venga á ocupar 
preferente lugar en la temporada próxima, ya que no serán mu-
chas las que cuenten con su concurio, pues el peso de losj lau-
reles es á veces tan abrumador como el de los fracasos; y, s i ' 
guiendo en el terreno de la hipótesis , supongamos también que 
exige honorarios crecidos, por lo que los que con él han de com-
partir el cartel piden iguales sueldos, pues ya hemos convenido 
en que aquí tod .s somos lo mismo y tanto vale un capote como 
otro y un estoque recién vaciado, corno uno que hace años está 
sirviendo, si ambos saben herir con buenos volapiés y dar es-
tocadas hasta lii mano. 
Y para concluir con este punto, piensen el aficionado curios» 
y el empresario pagano Jo que sucederá si además de esto, a l -
guno de los espadas ajustados, y no vale señalar , porque todo 
esto es rumor impalpable, espresa también como condic ión para 
su presencia en Madrid que los bichos sean de ganader ías de-
terminadas, coartando osí la libertad del verdadero Conde que 
es el que paga, y al cual podrían convenirle en determinada 
ocasión torós de otros hierros, que el públ ieo sabría acoger con 
más gusto; y después de todas estas consideraciones digan si no 
da pruebas de arrojo, tantas como lasque se necesitan para me-
recer la cruz de Beneficencia, quien dejando ciudad, hogar y 
negocios se mete en el torbellino de las petic ones, contempla* 
clones, imposiciones y otras cosas acabadas en on<?5, como desa-
zones y torozones. 
Todav ía falta, sin embargo, para indicar la vía dolorosa 6 
calvario taurino de la empresa, otra estación, que es la de la 
combinac ión del ganado; y no porque Jos pobres animalitos 
digan siquiera este cuerno es mío que ya se contentar ían con 
que los picadores les aplicasen la puya en su sit io, y 1 o^ espadas 
no les convirtiesen en criba á fuerza de pinchazos; sino porque 
sus dueños respectivos se han empeñado en graduar de toros de 
cartel á los que á duras penas pasa r ían antes por chotos de por-
venir, y ainda mais cobran por cada corrida una suma de las 
que figuraban en las cuentas dgl Gran Cap i t án . 
De modo que haciendo el total de los elementos favorables 
que tiene el nuevo empresario para explotar Ja Plaza en los 
seis años, nos encontraren o*, á la sun o. oon el entusiasmo que 
por una ó más corridas, despierte la vuelta de una personalidad 
taurina más ó menos deseada; y en cambio en la columna de 
inconvenientes figuran el eleva !o alquiler de la Plaza, agravado 
con la rebata mnyor ó menor, ero necesaria, de las localidades» 
las exigen las y hueldoí crecidís mos de algunos diestros y di 
precio exorbitante y deficiencia del ganado. 
Digan ahora los aficionados si no tenernos razón al proclamar 
héroe y beneméri to del-arte al que no se ha arredrado por obs 
ráculos semejantes y ha venido á la corte expuesto á que un 
antiguo refrán se modifique para él en esta forma: 
t i que se fué de Sevilla • 
perdió su silla. 
Ojala no la pierda, y si le sucede, vea realizada también la 
. parte segunda, que dice: , 
Y el que volvió 
la encont ró . 
,M. REINANTE HIDALGO. 
U N O S P A R E S D E C A S T I G O 
Ó 
UN ROTO Y UN DESCOSIDO 
— Que no te pongas cargante, como yo, pongq por caso, 
que tengo yo mu mal genio, lo natural en tu sexo; 
si hasta parece mentira (ípara qué estáis las mujeres? 
que niegues á »n caballero para ganar el sustento 
MANUEL DOMINGUEZ Y CAMPOS 
ED América y España 
por el arte realizó 
sacrMoios. 
Y en matar se dió tal maSa 
que adonde nadie Uegé 
Desperdicios. 
APUNTES PARAliAHl^Toí^A 
(OOhlTlHüAC/Oñjj 
m m m i 
9.° Mm derto dia ea el Puerio 
le fué coistmria la suerte, 
y aunque escapó de la muerte 
un Moho le dejó tuerto. 
10. Desde entonces aún ¡ágmm&c 
cual bueno en el redondel 
el pobre uñó Manuel 
fue poco 4 poco cayendo. 
11. Basta ^ue ya conveneid© 
por mucha* contrariedades 
de que sin las facultades 
niagún diestro es aplaudido, 
12. Domiuguez se retiro 
d^ f ando en el arte un nombre, 
pues como diestro y como hombre 
isingruno le sreperó. 
E L TOREO COMICO 
y manteBer á Jos hombres, 
que para eso sus hau hecho 
de nuestras costillas.—Dime, 
pedazo de carne y hueso, 
¿quieres que yo te mantenga, 
y que mire por t u cuerpo, 
y que te yista y asee, 
y trabaje sin sosiego 
para que hagas la del humo 
como hicistes este invierno? 
pues estás equivocao, 
ya te se acabó aquel tiempo, 
si quieren gangas las buscas, 
que tienes mu buen pescuezo 
para robar si es preciso. 
—Mira , no me digas eso, 
porque me da mucha rabia 
y sin querer me sublevo, 
<—Pues fúgate de la patria, 
no te suceda que luego 
te traspasen por las armas 
y no aprovechen tus méri tos . 
— Que te traes mucha gua}aba 
y yo tengo mu mal genio, 
y si me sigues tomando 
de esa manera el cabello, 
te suelto dos puñetazos 
y verás tú lo que es bueno. 
—Quita el pis tón, queme asusto 
— T ú , fáltome á mí al respeto, 
y verás si son pistones 
o trompazos lo que suelto. 
—¿Has almorzado guindilla? 
—He almorzado veneno. 
—Pues chico, re t í ra te , 
que voy á avisar ai méd ico . 
—Que no te traigas más coba, 
que te estoy hablando en serio. 
—Pues á mi se me íigura 
que asimismo te contesto 
— P u e s s a b r á s q u e estoy muy mal. 
—Ya lo has dicho hace un rao-
jumento, 
luego te recetarán 
para qu¿ te pongas bueno. 
--Que se acaba Ja correa, 
—Pues añádela dos metros. 
—Que te doy en los hocicos. 
-—Déjalo eso para luego 
—¿Para luego.'' ¡toma, perra! 
—¡üranuja! ¡pillo! ¡ratero! 
—O bajas el d iapasón 
ó te doy en el cerebro... 
Ahora te callas y haces 
lo que yo mando, y silencio; 
dame un duro pá tabaco, 
ahora, dame otro medio, 
para convidarte á tí 
corno es justo y de derecho; 
— Y que con tantos, sudores 
esté ganando el dinero, 
pá que lo derroches tú . . . 
—Poquito á poco coa eso, 
¿te crees tú que no lo gqsto 
NO con sudores?—Te veo, 
— Por tí me.estoy arruinsndo. 
—No importa, eso es lo de me-
Cnos» 
mientras tengas esta finca... 
- Y que ¡o digas, salero. 
- Mientras tú no te separes 
de mí, yo me comprometo 
á ganar pa que tú gastes 
y alternes,—Viva tu cuerpo. 
Así se lucen !as hembras 
y así ios hombres tenemos 
ocasión de demostrarlas 
lo mucho que las queremos. 
JUAN DE LA PRESA. 
FUELRA D - M A D R I D 
TOROS I N V A L ? Ñ C M 
CORRIDA DEL 4 DEL ACTUAL, CON GANADO DE ROMERO Y CUADRILLAS 
DE MAZZA.M LM Y FAHKILU 
A l toro primero. Pregonero, qué admit o cinco varas por tres 
caídas , le despachó Luía de varios pinchazos y estocadas, y un 
buen volapié . A l segundo, Granadino, que á cambio de dos 
caídas y un caballo sufrió cinco pinchazos ce lanza, le despenó 
Fabrilo de un pinchazo y una estocada tendida. E l tercero, Mir-
lo, destrozó dos caballos, después de tomar seis varas, v Mazzan-
t in i cump ió con dos pinchazos y una buena. Con ej i lo fué el 
cuarto de la tarde que a r r u m ó tres aleiu} as. dando cinco tumbos 
y ton an Jo siete var¡.s. Fabr i lo pareó á • e ición del públ ico u n 
par de frente bueno, y Luis une de castigo y otro caído. E l 
msmo Fabnlo en la suerte suprema dio cinco pinchazos y 
una buenaestocada. E l quinto, D o r m í a , despanzurro dos potros', 
d ió tres caídas y recibió cinco varas. Luis ¡e conclu ó de un 
buen volapié. E l sexto y úl t imo, Lavad i ío , aceptó cinco caricias 
por una caída y un caballo muerto y finió á mano; de Fabr i lo , 
que le dió cuatro pinchazos y un golletazo á la inedia vuelta. 
E l juicio del trabajo de los matadores puede resumirse así: 
Luis en el primero regular, en el tercero bie.. y en el. quinto 
superior; F í i i n / o en el segundo y cuarto regular, en ei sexto 
mal . 
CORRIDA DEL DOMINGO I I DE OCTUBRE 
Fueron los espadas encargados ue torear los seis bichos de 
D. Francisco Pacheco Núñez de Prado, ios diestros .Fabrilo, 
Torerito y Lagart i j i l lo . E l primero quedó en el primero bien 
y en el cuarto mediano. E l segundo, que estuvo bien en quites y 
con los palos, resultó muy bueno en su segundo y en el quinto 
b ie r , y el tercero vió retirar al co-ral por las malas condiciones 
del bicho á éste, que era el tercero y quedó medionó en el sexto. 
El gar a.lo fué blando, y huido, tanto, que c! tercero hufeo de 
ser sustituido por un toro de Flores, que también salió de man-
teca. Entie ios bichos todos ocasionaron seis bajas en la caba-
lleriza, dieron 13 tumbos y recibieron 29 varas. Sólo merece 
n encionane entre los de aupa Molina. 
La entrada en esta corrida fué floja. 
be prepara para el 25 la venida del Espartero, que matará 
seis Hipamtlanes. ^Hasta el 35 que habrá buena corrida! 
ARTURO BONET. 
L A S CORRIDAS D E L PILAR EN Z A R A G O Z A 
PRIMERA CORRIDA 
Se celebró el día 13 del actual, siendo los espadas Espartero y 
Guerrita y el ganado de Garriquir i , E l primero, Jabalí, tomó, 
cimeo varas, dió cuatro caídas y mató un penco. Espartero, des-
pués de pasarle de cerca, le despachó de una media perpendi-. 
cular pescuecera y un buen volapié . Canelo, segundo de la 
tarde, recibió cinco puyazos, dió cuatro tumbos é inut i l izó unx 
cabalgadura. Era saltador de profesión. Guerrita empleó des-
pués de varios pases, dos pinchazos, una estocada á rolap é y 
un descabello. E l tercero. Cabezota, admit ió siete varas, mató, 
cuatro jacos y dió cuatro caídas. Murió el toro á manos de A/a-
noliyo, después de 13 pases y una buena estocada.. E l cuarto 
Gatito,no quiso más que seis lanzadas, que pagó con una 
caída, y feneció de dos estocadas, una á volapié y contraria 
que dió Guerrita. Fué descabellado el bicho á la segunda vez'. 
i.abefudo, toro quinto, consint ió en admitir diez varas con dos 
aproximaciones en forma de marronazos, á los que correspon-
dió con siete tumbos y dos potros en l iqu idac ión . Los mata-., 
dores le adornaron con cuatro pares y medio, que fueron muy 
aplaudidos, especialmente el par entero de Guerrita, que clavó, 
en segundo turno. Espartero t e rminó la vida del toro con media 
estocada buena, un pinchazo y una superior. E l final de la co-
rrida fué Calvito, que á cambio de ocho varas, dió cuatro caídas 
y desbarató un caballo. Guerrita mató de t re i estocadas, la 
ú l t ima buena, y ^os descabellos. 
KEGCNDA CORRIDA DEL 14 DE OCTUB E BE 1 8 9 I 
El ganado de la segunda función era de Aleas. F l primero dé-
los biches, de poder escaso, tomó ocho varas ¡y dió cuatro tum-
bos y fué muerto por tsparíevo, después de pases de todas for-
mas, de una corta, un pinchazo y una estocada á volapié salien-v. 
d© por la cara. Nada más que seis veces se a r r imó á los pique-
ros, el 2." dándoles una costalada y matando un penco. Guerrita,, 
previos unos pases y colada le atizó una estocadajatravesada. aca-
bándole de un golletazo. A l tercero, bien armado, le hicieron 
los de aupa ocho sangrías, cayendo dos veces y dejando una víc-
tima. Espartero, parando y con arte, le dió un pinchazo y una 
corta buena, terminando con otra estocada^algo caída. (Palmas.) 
El toro cuarto aceptó seis puyazos, uno de ellos de Ptg 'oíe-
superior, dió cuatro vuelcos y mató un penco. Mur ió á manos 
de RafaelilL de una estocada atravesada, después de vafios pa-
ses y un desarme. Solamente seis varas aguantó el quinto, que 
fué "de poco poder. Despachó dos caballos y dió cinco caída?. 
Manuel le dió una baja y un golletazo. E l toro huido á más no 
poder. 
El ú l t imo bicho de Aleas recibió ocho varas y dos marrona-, 
zos, dió siete vuelcos y despenó tres jacos. Guerrita acabó la, 
corrida y su encargo con vario--, pases, dos pinchazos y una esto-
cada delantera. E Í próximo domingo será la úl t ima corrida de 
las fiestas en que se lid.ara ganadó del Salti l lo. 
EL CORRESPONSAL. 
TOROS EN B A R C E L O N A 
CORRIDA.DEL DIA I I DE OCTUBRE DE 1 8 9 I 
Toros dwd S i l t i l l o para Rafael, Espartero y Guerrita. El ga-
nado de lo bueno, siendo el toro sexto llamado x-V/ocíío, de ios, 
que hacen época, pues él solo tomó 14 varas y mató ocho caba-
llos. Entre sus hermanos mataron diez pencos y aceptaron 37-
varas. 
Lagartijo estuvo mal en sus dos toros, pues empleó faena 
muy pesada y dió muchos pinchazos. Espariem. dió al segundo 
la estocada de la tarde y en el quinto, estuvo bien pasando y con 
el estoque. Guerrita muy bueno en los dos y con los palos en el 
sexto superior. Entrelos banderilleros se dis t inguió Ostión. 
Los piqueros, regulares. La tarde lluviosa La entrada rebo-
sante. 
TOROS EN. G Ü A D A L A J A R A 
CORRIDA DEL I&DK OCTUBKE 
E l ganado lidiado fué de Ripamilán y todos los toros cumplie-. 
ron, siendo grandes, voluntarios, de poder y bien criados. Entre 
los seis mataron diez aleluyas. E l prime'o fué muerto por el 
/7«r/ero de dos pinchazos y una estocada; A l segundo e mató 
Pepetc (que toreó en lugar de Reverte) de una buena estocada. 
En el tercero Manoliyo fué arrollado al pasar poi pisarse !a mu-
leta y sufrió una cornada en la mano derecha teniendo que reti-
rarse no sin matar antes á su enemigo de una estocada superior. 
La herida fué calificada de grave por haber interesado los blan-
dos y quedado el hueso en descubierto, con dislaceración de los. 
tejidos. El cuarto mur ió a» manos de Pepete de una buena esto-
cada, el quinto, el mej.or de la tarde, cayó de un pinchajjo.y una 
estocada honda que le p rop inó Pápete y el sexto fué muerto por 
Valencia de dos pÍB(ihíiW)íS t^. mediií) c&tfcca.cUu En los quites, rau^ 
E L TIOREO rOMICO 
biem !#« espadas y Pepete muy breve en las faenas y bueno en 
banderillas. 
Entre los piqueros merecen mención Par rao y Zafra: este su-
frió una cor moción de resultas de un porrazo. 
Ostión, Valencia y Perd igón se ganaron palmas en la suerte 
de palos. L a entrada buena y los servicios lo mismo. 
N O T I C I A S 
Aunque no se trata de noticia taurina, por referirse á una per-
sonalidad conocida en iodos ios círculos de aficionados, haremos 
constar el sentimiento general por la muerte de D. Felipe Du-
cazcal, empresario popular y apreciado entre los diestros y el 
públ ico en general. 
Murió el 15 del actual. ¡Dios le haya perdonado! 
Parece que se trata de dar una corrida en la plaza de Madrid 
el 29 del actual á beneficio de los inundados de Consuegra y 
Almer ía . Los organizadores son varios periodistas, 
v Como para dicha corrida no se han tenido en Ci.enta los ofre-
cimientos de muchos diestros ¡ que se han brindado á torear 
¿ r a í e n espectáculos de esta clase, n i los organizadores han 
invitado, como era de esperar, á los que habían brindado su 
cooperación desde las columnas de los diversos per iódicos pro-
fesionales, debemos hacer constar que dicha corrida no sera la 
corrida de la prensa, ú a o ia q\xe preparen bajo su nombre y 
respetabilidad, muy dignos en verdad, más no suficientes para 
asumir una representación general los iniciadores de la fiesta. 
L a corrida celebrada en Cartagena el n del corriente dió el 
siguiente resultado: Toros de Valen t ía Flores buenos, mataron 
ocbo caballos. Mancheguito quedó muy bien. La entrada resul-
tó un lleno. 
Dicha corrida fué á beneficio de las víct imas de Consuegra y 
Almer ía . 
Han dejado de pertenecer á la cuadrilla del matador Pí?pcíe 
los banderilleros Rubíto y Megía. 
Restablecido el espada Cara-ancha de su herida recibida en 
Sevilla, en breve volverá á torear. 
E l 11 del actual se verificó en Bilbao una corrida de cuatro 
toretes j carrera de cintas á beneficio de los inundados. Los 
lidiadores fueron jóvenes de la sociedad elegante. Dos de los 
bichos recibieron rejones. 
L-i fiesta resultó brillante y produjo diez m i l pesetas. 
En la pasada semana se verificó en la plaza de Madrid , una 
corrida ue novillos á puerta cerrada. No hay que decir que la 
fiesta resultó agradable, más que por lus hazañas de los diestros, 
por el n ú m e r o de los espectadores. 
E l estado del espada Espartero es relaíivarnente satisfactorio. 
Sin rmbargo según opin ión facultativa no podrá torear en lo 
que queda de temporada, pues aunque no ócurran complicacio-
nes, la cicatr ización de la herida será larga. En breve irá á Se-
vi l la , si su estado lo permite, donde pasará la convalecencia. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
CORRIDA ÍOÍ.TR&.ORDINARIA CELEBRADA EL l8 DE OCTUBRE DE i891 
¡DIVISIÓN DE PLAZA Y OTROS ÉXCESOs! 
Nada menos que ocho toros, 
que son de Arro jo y Carrasco 
mitad por mitad, ofrece 
la empresa, y espadas cuatro. 
Que son, si el cartel no rriiente, 
uno Frascuelo (el mediano), 
otro EcijanO, Bonal 
y Pepete cierra el cuadro. 
Los bichos serán corridos 
cuatro en l idia de diario, 
y los otros dos á dos, 
partiendo el ruedo en dos cachos. 
Con lo cual si el doble juego 
resulta, el aficionado 
t endrá que aplaudir á todos 
con los pies y con las manos.| 
T a m b i é n nosotuos, los chicos 
de la revista, sudamos 
cuando hay tableros por mediio 
sí no nos apareamos. 
Conque á ver cómo unos yj toros 
se lucen, no se dé el caso 
que en esta función partida 
sea el arte el destrozado. 
A las tres comenzó el espectáculo doble y con una tarde de las 
de Octubre, entre fría y nublada, y una concurrencia mediana, 
el presidente, D. S imón Sánchez hizo la señal , y con el pase© 
de costumbre comenzó la corrida á las tres y minutos, 
Y salió el Carrasco 
el n ú m e r o uno 
que era Pajarito 
y castaño oscuro. 
De salida le galleó Paco Frascuelo con tres verónicas y dos 
de frente por detrás , E l toro tenía agujas grandes, separadas y 
afiladas. 
Cerrajas se es t renó con una vara, y el Ar t i l l e ro con otra. 
Repite Cerrajas 
con el Ar t i l l e ro , 
y no hay ni caldas, 
n i se muere un penco. 
Puso Cerrajas su vara tercera, y el Ar t i l l e ro c a y ó al plantar 
otra. Repit ió aquel sin novedad, colocando dos y sin más acabó 
el tercio. , 
Varas siete, caldas una y potros cero. 
Taravil la , de café y plata, y el Moños, de morado y negro, 
parean al bicho. E l primero con un par bajo y desigual, de so-
baquillo. Saltó el toro ^or el 10, hab iéndo lo ya intentado por 
el 3- . 
E l Moños metió bien los brazos y colocó un par delantero. 
Repit ió el toro la intentona por el 5. Acabó con uno abierto 
Taravil la . 
De coiinto y oro 
vert ía F'-ascuclo 
y fuese hacia al toro 
fresco y sin canguelo. 
Pases naturales, altos y derecha empleó el matador saliendo 
perseguido y atizando luego un pinchaao en hueso que el toro 
escupió. Nuevos pases acompañados de danza después de los 
que saltó el buey por el 9, in ten tó hacerlo por el 3, preceden 
á un metisaca volviendo el espada la fisonomía. E l bicho se 
t u m b ó . 
Pases 10, estocada una, pinchazo uno, tieilhpo ocho minutos. 
Botinero llamaban 
al bicho de Arroyo, 
que era un negro berrendo 
y mejor que el otro. 
Lvcía divisa b anca y llevaba botinas. Era astifino y el Eci ja-
no le dió varios latees no muy limpios 
Planta Cerrajas la vara primera, desciende de la peana y que-
da ésta inservible. Era voluntario el toro. Ar t i l l e ro mojó uua 
vez estando Bonaril lo al quite. 
Repitió Ar t i l l e ro 
y se estrenó Pino 
cayendo y dejando 
su jaco jendido. • 
Volvió á la carga Ar t i l l e ro y Ecijano estuvo al quite d á n d o l e 
uua painadita en el testuz. 
Fueron cinco las varas, cuatro las caídas y una la v íc t ima . 
Mogino chico, 
de verde y plata, 
hace pri;ciero 
salida falsa. 
Y pone luego un par caido, al que sigue Conejo, que va de 
aceituna y oro , con otro psr un poco pasado y llegando bien. 
Repi t ió el primero con otro entero bueno. Tota! tres pares. 
Ecijano de azul y oro, emplea pases altos, cambiados y de pe-
cho, y al intentar tirarse se le arra ca el bicho por lo que no 
pudo entrar. 
E l espada fresco y valiente en la faena. 
Vuelve el diestro con oíros pases altos y cambiados y deja 
luego una estocada buena, entrando y saliendo como Dios man-
da. (Palmas.) 
Pases 17, estocada una y tiempo cuatro i r inutos. 
Con diyjsa blanca también sale el tercero de la tarde, segundo 
de Arroyo, 
Peinado, de nombre 
y negro l istón, 
con trazas de toro 
y de buen pi tón. 
Es astifino y está bien de carnes, Mel i l la toma la arena en la 
primera puya, y el Inglés clava la segunda sin novedad. 
A l pinchar Meli l la de nuevo, cae con exposición, y Bonar i l lo 
se luce, en un qu'te bueno. (Palmas al chico). 
Repit ió el Inglés manten iéndose firme y cayó Cerrajas en o t r á 
vara, sacándole Bonarillo el toro de encima. 
Melilla vuelve á picar 
7 
5.° Con 1M armas en la mm* 
se hizo Manuel guerrillero, 
y si no ganó dinero 
puso bien el nombre hispano. 
7.* Al fin á la patria Tin©, 
que siempre fuera su sueño, 
y aquí el toreo rondeño 
aclimató con gran tino. 
6 ° Coa gran corazón % 
Bominguez alli aprendió, 
y gran destreza logró 
en cazar reses k lazo. 
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8.° Su fama ^tt.tóó fiM^kéá' 
en citar ^  rec^irt 
logrando sobresal» 
en suerte tan arriesgada. 
A M i N T T ^ ^ v i ^ A L > HISTOKIA 
M A N U U D( M! NGUE.Z 
I 
1 
f C 
l.e En Sevill» la luz vió 
Jhminff-m el gran torero, 
Í de máEOs de Bomsro «liciones recibió. 
2 « Viendo el maestro & Manuel 
tan bravo, salió de quicio 
y exclamó: No hay desperdicio 
en este diestro novei. 
de banderillero 
* Bb^p^is presentó, 
yonaSfocÉaéiriñó 
actuó con el Sombrerero. 
4«" Buscando triunfos msyoref 
á la América se fué 
y allí trabajó con fé, 
aunque sufrió sinsabores. 
E L TOREO COMICO 
y está al quite el Ecijano, 
y con esta vez acaba 
el tercio de los lanzazos. 
Las puyas fueron seis, las caídas cuatro, y ios pencos difunto 
dos, 
Vaquerito, de inorado y plata, y Mazzantinito, de igual traje 
ponen: a q u é l un par caído v éste, después de salir de ment i r i j i -
llas dos vec es. uno muy bujo y desigual. 
Repi t ió e l primero con un buen par. 
Bot ia r i l ío , de verde oscuro y oro, emplea pases naturales, 
altos, cambiados y de pecho para dar un pinchazo (El espada 
fresco en la faena.) 
_ Después de otros pases da una estocada superior entrando 
bien y saliendo enganchado por debajo del brazo por atracarse 
de toro. (Palmas justas.) 
Tiempo cinco minutos, pases 14, pinchazo uno y estocada una. 
E l segundo de Carrasco, cuarto de la tarde luce cinta caña y 
blanca y se llama Serrano. 
Castaño es su traje 
y es muy corniabierto 
y s.* halía de piases 
y dé carnes bueno, 
Paco Frascnelo galleó al toro corptrcs navarras y le llevó hasta 
los medios, oyendo aplausos. 
Puso Ríñones !a primera vara, cayendo y perdiendo el l anzón 
y Teli l las también se tumbó al poner la vara segunda. 
Repit ió Telil las dos veces, haciendo el quite Paco^ y Ríñones 
r edob ló civendo en este compromiso. Otra vara más puso T e l i -
llas y otra Ríñones con lo que se acabó la suerte. 
Varas seis, caídas cuatro y penco ninguno. 
Califa y Saleri colocan: aquél , medio par al cuarteo y éste 
uno entero bueno, que merece palmas. Hace una salida falsa 
•Califa al repetir con otro y Saleri, intenta clavar sin conseguir-
lo. E l toro llevó dos pares y medio. 
Pep¿te , de tabaco y oro, después de pases altos, derecha y 
cambiados d i una estocada algo tendida, entrando con coraje. 
Después de varios trasteos cae el toro. (Palmas.) 
•Pases 13, estocada una y tiempo cinco minutos. 
DIVISIÓN DE P L A Z A 
Dcecha de la Presidencia. 
E l que aquí nos tocó era de Arroyo 
negro zaino, bien puesto, 
n i grande, n i de muchos carniceros 
y llevando por nombre Figurero 
Después de unos recortes con la capa 
puso una buena pu}a c! Art i l lero 
y hizo al salir del sitio BonariÜo 
un recorte de vista y lucimiento, 
En resumen; el b cho de Arroyo 
fué todo un infeliz tirando á memo 
que después de sufrir cinco puyazos 
se hizo f a d o , guasón y no dió juego 
En palos el Conejo y Moginito 
iban á dar al tercio cumplimiento 
cuando el toro vecino de la izquierda 
der r ibó la barrera y ent ró á vernos. 
Y digo que después de poner entre Mojino chico y el Conejo 
tres buenos pares y medio mediano, tomó el Ecijano los trastos 
y aguardó á espacio más qu¿ regular, á que en la otra media 
plaza acabaran. 
A l ñ n sonó el c l a r ín , y el Ecijano, después de una lucidís ima 
brega compuesta de seis pases., entre ellos uno cambiado supe-
rior , citó á recibir y el toro no a c u d i ó . 
Cuatro pases más le bastaron para arrancarse al volapié , y 
a c a b ó con una buena que hizo polvo al bicho. 
Tiempo tres minutos. 
Izquierda. 
E l que sale es Boticario 
colorao girón, 
bicho joven;i to 
y sin in tenc ión . 
Aquí quedan de picador Cerrajas, y de maestros, Paco y Pepe-
ne. El toro es corniveleto y basto. 
Picando Cerrajas 
se tumba en la aiena, 
y Pepene al quite 
dió salida buena. 
Repit ió Cerrajas con otra vara sin cae-. Y en turno tercero 
puso nueva puya, quedando el potro inservible. Salió Telil las 
á continuar el tercio y no picó. 
Fueron tres las varas, dos las caídas y el difunto uno. 
Rubito y el Moños pareTron á Boticario, que t i ró antes de 
tomar los palos un tablero y visitó á su vecino Figurero. A l 
volverse á su domici l io se lleva al compañero para enseñar le la 
hab i t ac ión y deciden cambiar. 
Boticario acaba la vida en la derecha. Rubia le pone uu buei» 
par y el Moños uno caído y desigual Repit ió Rubito con otro 
bueno. Paco Frascuelo dió varios pases altos y derecha pasan, 
dose luego sin herir, vuelve con otros pases y al dar una media 
bien señalada sale enganchado en el brazo derecho, re t i rándose 
á la enfermen'a. Coge los trastos Pepete pero el toro se tumbó. 
Pases 5, estocada 1, tiempo 5 minutos. 
Derecha. 
En esta derecha está Bonal y su compañero Ecijano^ 
Del Buñolero por mano 
volvióse á abrir el chiquero 
y salió un bicho de Arroyo 
de pinta berrendo en negro, 
mayor que el otro, asi mismo bien puesto y apodado en su casa> 
Peluquero. 
Muy paradito, muy bien, 
con arte y con gran salero 
le tomó Bonal de capa 
en un palmo de terreno, 
y dándole siete lances 
todos buenos, pero buenos, 
se ganó la mar de palmas. 
T o m ó cuatro varas del Inglés, sin darle susto alguno ni matap 
á nadie. 
Lobito empezó el segundo tercio con un gran par al cuarteo y 
siguió con otro no tan bueno pero aceptable. 
Mejía fué achuchado al salir en falso, cayendo de cabeza a! 
callejón y puso un par también bueno y otro más mejor. 
Bpnal b r incó al Espartero, 
que de su herida mejor 
estaba con su cuadrilla, 
en el palco ciento dos. 
Y yéndose con frescura y valentía al toro que estaba hecho un, 
buey incierto y receloso, pasó eon verdadera maestría, d ió hasta 
22 pases y acabó con la corrida de un soberbio volapié a t racán-
dose de toro. 
La gran ovación al valiente mozo 
E l regalo hecho por Espartero á Bonarillo fué uaa hermosa 
sortija con un brillante, 
izquierda. 
De modo que el bicho 
comenzó en la izq derda 
y acabó su vida 
en la parte opuesta. 
Sale el segundo en la izquierda un cas taño, de Arroyo, lia. 
raado también Figurero. 
Bien puesto y de pieses 
el toro que digo 
tomó de Ríñones 
varas de castigo. 
Futeron dos y las caídas una. Puso otra vara el picador, sitv 
ca ída 'y repi t ió lo mismo. 
Varas cuatro, caídas una y Un peñero. 
Saleri puso un buen par que mereció aplausos, y Califa otro 
bueno. Acabó Saleri con otro, y Califa igualmente. 
Pepete ,dió pases altos, de pecho y cambiados para una esto-
cada superior. (Palmas.) 
Pases nUeve, estocada una y tiempo dos minutos. 
RESUMEN 
El ganado de Arroyo mejor que el de Carrasco, sobresalten, 
do el 3.0 y 2.0 De la división el i.0 de la derecha. 
Entre los piqueros Cerrajas. De los banderilleros Saleri y 
Moños. 
Paco Frascuelo mal en sus dos toros. Ecijano muy bien Bo» 
nari l lo bueno v Pepete bueno. 
La entrada floja, la corrida mediana. 
Tiempo empleado en la muerte de los 8 toros. 36 minutos. 
SUAVIDADES. 
PARTE FACfJLTATVO OE LA COGÍ DA DE FRASCUELO 
Según op in ión facultativa este espada sufrió un puntazo leve 
en el brazo derecho, que le impidió continuar la t idia. 
INTERESANTISIMO 
Eu la calle de Atocha, núao. 6 (freate alBaaco de España) , haa 
establecido un magmííco taller do sastrer ía los Sres. üro»sa y L a -
calle, cortadoroa que fueron en la saatrería de D. Cristóbal Cua-
drado. 
. Dichos señores ofrecen al público que visite su establecimien 
to, el más variado y completo surtido á ia vez que la más com-
pieta confección en toda clase de prendas, tanto en géneros át i 
país como extranjeros. 
Tipograf ía de Alfredo Alonso, Soldado, 8.---Madrid 
